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MARION POUSPIN, La relation texte-image dans les pièces gothiques. De la pensée conceptuelle des
imprimeurs à l’expérience du lecteur, «Perspectives médiévales» 38, 2017 (Texte et image au
Moyen Âge. Nouvelles perspectives critiques), en ligne, 30 pp.
1 Auteure d’une thèse importante sur les «pièces gothiques» (Publier la nouvelle. Les pièces
gothiques, histoire d’un nouveau média, XVe
-XVI sièclesRépertoire des pièces gothiques imprimées aux XV-XVe sièclesXVIe
2 On soulignera l’intérêt d’une telle réflexion, qui croise plusieurs approches: l’histoire
du livre et de ses aspects matériels profite en effet des acquis de la sociologie de la
lecture, et encore de l’histoire littéraire et de la transmission des textes à une époque
clé  de  la  culture  occidentale,  où  la  reproduction  mécanique  des  livres  modifie  si
profondément l’accès à l’écrit.
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